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«…Книга – это произведение письменности или 
печати, имеющее любую читаемую знаковую 
форму (идеографическую, алфавитную, нотную, 
цифровую), закрепленную на любом материале 
(камень, глина, кожа, папирус, шелк, доска, бумага, 
синтетические материалы), выполняющее 
одновременно ряд функций (информационно-
коммуникативную, идеологическую, 
познавательную, эстетическую, этическую и 
иные), и адресованное реальному или 
абстрактному читателю»  
                                         И. Е. Баренбаум,1977 
 
 
 
 
 
-Рано чи пізно папірус вб’є глиняні таблички.   
– Шкода. Мені так подобається відчувати вагу 
табличок та відчувати запах свіжої глини»:-)  
 
 
           Книга  як різновид документу, 
може існувати в будь-якій формі і на 
будь-якому матеріальному носії 
 
 
 
 
 
«Киты, да убогие, ткни и потонут».  
    "Престиж бумажной книги если сегодня и 
сохраняется ещё, то стоит всего лишь на двух 
«неверных» китах: на вековой привычке да на 
сравнительной дешевизне бумажной книги 
(точнее, относительной пока дороговизне 
электронной). Но привычка дело наживное, а со 
стремительным дешевением электроники мы 
знакомы. Так что «киты, да убогие, ткни и 
потонут».  
                                        Б. Н. Стругацкий 
Книжки не 
помирають. Вони 
лише стають 
цифровими!  

    сукупність даних (текст, звук, статичне 
і рухоме зображення) у пам'яті 
комп'ютера, призначена для 
сприйняття людиною за допомогою 
відповідних програмних і апаратних 
засобів  
 
Електронна книга 
Електронна книга  
• Як  електронний документ  (e-text, цифровий  
контент): версія книги в електронному (цифровому) 
вигляді 
• Як електронний пристрій для читання (через 
компютер, мобільний телефон, спеціалізований 
пристрій) : е-читанка  
• Локальні:  на компакт – дисках та інших фізичних 
носіях; 
• Мережеві (доступні через Інтернет)  
• Е-читанка як гібрид 
• За способом доступу: ліцензовані (платні), вільного 
доступу (безкоштовні)    
 
 
 
 
Bowker Market ResearchGlobal eBook Monitor 2012 reports 
Звіт «Електронний контент: цифровий діалог» 
Американської бібліотечної асоціації (АLА)  
 
 
                 Ринок електронних книг 
 
•2010 р.: продаж е-книг через AMAZON перевищив 
продаж паперових  
•2012:  понад  20% респондентів придбали е-книжку 
•80% користувачів в  світі у найближчі 3-5 роки   
•20% бюджетів публічних бібліотек США в 2012 – на 
електронні книжки  
Але лише 12-15% приходять за е-книжкою в 
бібліотеку  
 
 
  

 

«Бібліотека – тільки книжки! Не 
вимагається ніякого Інтернету 
для підключення!» 
 
 
 

А наші колеги за океаном…  
1998: Бібліотеки США розпочали 
безкоштовний доступ до е-книжок  (через веб-
сайти та відповідні сервіси) 
2003: Бібліотеки США почали сервіс 
безкоштовного завантаження (“free 
downloadable) популярних е-книжок для своїх 
користувачів – нова модель “випозичання” е-
книг 
2010:  Public Library Funding and Technology 
Access Study засвідчив, що  66% публічних 
бібліотек США ПОЗИЧАЮТЬ е-книжки  
2012: 70%+ 
 
І все ж, чому за е-книжками йти 
в Бібліотеку?  
• Ми вміємо упорядковувати і шукати!  
• У нас багато е-книжок! 
• У нас вони БЕЗКОШТОВНІ!  
• Ми навчимо! 
• Ми – дружні!      

БІБЛІОТЕКА:  
“ЗМІНИТИСЯ чи ПОМЕРТИ” 
• Відпрацьовувати технології !!!  
• Використовувати вільний (загальнодоступний) 
контент 
• Оцифровувати власні фонди (в т.ч.актуальний 
контент)  
• Передплачувати ЛЕГАЛЬНІ е-ресурси: е-книги, е-
журнали, е-бібліотеки  
• Вчитися працювати з е-читанками 
• Вчитися «видавати» е-книги: забезпечити 
користувачів технологічною можливістю працювати з 
е-книжками в бібліотеці та вдома 
• Розробляти нормативну базу та лобіювати зміни до 
державної статистики та законодавства  
 
ШЛЯХ КНИГИ в Бібліотеці  
• Відбір 
• Придбання (у 
довічне 
використання) 
• Облік   
• Каталогізація  
• Видача користувачам 
(в бібліотеці та через 
абонемент)  
• Зберігання та 
збереження  
• Списання  
 
 
ШЛЯХ Е-КНИГИ в Бібліотеці  
• Відбір  NEW: Ресурси вільного доступу та ліцензовані  
• СТВОРЕННЯ  
• ТЕСТУВАННЯ NEW 
• Придбання у ТИМЧАСОВЕ використання: ПЕРЕДПЛАТА ) або Pay-per-View –
NEW 
• ЛІЦЕНЗІЯ  
• ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ  
• Облік  -NEW 
• Каталогізація -NEW 
• Видача користувачам (ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНОГО (в бібліотеці) та 
ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ) –NEW 
• Аналіз статистики використання  
• Навчання  
• Підтримка : технічна – програмна!  
• Зберігання та збереження  - NEW 
• Списання - NEW 
 
 
Нормативна база  
• Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", 
що визначає правову основу для створення 
ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ як складової бібліотених 
фондів; 
• ГОСТ 7.20-2000. Бібліотечна статистика, який 
регламентує облік електронних документів на 
окремих носіях (міждержавний стандарт); 
• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание (міждержавний 
стандарт). 
• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронньх ресурсов 
(міждержавний стандарт); 
• Та ін. 
Нормативна база в НаУКМА  
• ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДПЛАТИ 
ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ 
• Положення про електронну колекцію НБ НаУКМА  
• Інструкція з управління віртуальною колекцією «е-Ресурси» 
 
• Схема управління віртуальною колекцією "е-Ресурси" 
Технологічна карта управління віртуальною колекцією "е-
Ресурси" 
 
• Інструкція із придбання та передплати електронних ресурсів 
 
• Схема придбання та передплати електронних ресурсів 
 
Технологічна карта придбання та передплати електронних 
ресурсів  
• Практичний посібник з оцифрування  
 
ПОЛОЖЕННЯ  про електронну колекцію Наукової бібліотеки 
НаУКМА 
 
«… За рівнем доступності: 
•Віддалений доступ (інформаційні ресурси, доступні в мережі 
Інтернет);  (відкриті та передплатні)  
•Локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в 
локальній мережі НаУКМА - інтранет) ; 
•Інформаційні ресурси на оптичних дисках (доступ з локальних 
комп'ютерів); 
•Резервні копії на резервному сервері 1 раз на тиждень. 
За видами електронних ресурсів: 
•Електронні текстові дані (електронні бібліографічні бази даних, 
електронні журнали, електронні газети, електронні книжки, 
електронні еквіваленти друкованих видань- книг, статей, журналів, 
методичних посібників і т.п .);» 
Управління Е-КОЛЕКЦІЄЮ 
в НаУКМА  
• Координаційна рада:  директор 
бібліотеки, заступник з IT, працівники 
відділів комплектування та 
каталогізації,  інформаційно-
бібліографічного відділу, відділу 
обслуговування, відділу зберігання 
бібліотечно-інформаційних 
ресурсів та автоматизації*. 
 
З 2011 – Відділ електронних ресурсів  
 
ВІДБІР 
• Вільного доступу  
• Ліцензовані   
• Видавці – продавці – агрегатори - вендори 
• Критерії оцінки та відбору+ профілі 
комплектування 
• ВИКОРИCТОВУЄМО ТЕСТОВИЙ ДОСТУП!  
Комплектування ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОЛЕКЦІЇ 
 
 
 Джерела комплектування: 
 
•Придбання, передплата; 
•Дарунки ; 
•Обмін ресурсами з іншими установами; 
•Інтернет-ресурси вільного доступу; 
•Оцифрування власних фондів. 
 





"ДО ВИДАВЦІВ КНИЖОК» 
• Ми - Ваші клієнти. Ми купуємо ваші друковані книжки, ваші аудіокнижки та 
ваші електронні книжки. Ми також користуємось бібліотеками. Ми любимо 
наші бібліотеки і довіряємо нашим бібліотекарям... Бібліотеки - унікальні 
місця, де ми знайомимось з новими авторами, книжками... За великим 
рахунком, в бібліотеках ми знайомимось з тими книжками, які згодом 
купуємо.  
• Однак,.. ви обмежуєте наш доступ до е-книжок в бібліотеках. Ми вважаємо, 
що це несправедливо. Ні для нас, ні для бібліотек. Ми хочемо мати право 
позичати в наших місцевих бібліотеках ваші книжки -у будь-яких форматах. Ми 
хочемо мати можливість користуватися цифровими колекціями бібліотек так 
само, як ми користуємось друкованими.Бібліотеки - як посередники 
спонукають нас купувати книги. Ми будемо і надалі купувати також і  ваші 
електронні книжки,  але хочемо, щоб бібліотеки допомагали нам  знайомитися 
з ними..Ми бачимо у бібліотеках ваших партнерів і просимо вас з повагою 
ставитися до них і працювати з ними.Таким чином, ми підписуємо цю петицію, 
щоб спонукати вас працювати з бібліотеками:  
• Надавайте бібліотекам цифровий контент!  
• Дозвольте бібліотекам провадити доступ до книжок в будь-яких форматах!  
• Розвивайте бінес-моделі, які дозволять процвітати і видавництвам та авторам, 
в той же час гарантуватимуть, що бібліотеки  продовжуватимуть 
обслуговувати читачів та розбудовувати власні колекції для своїх громад.  
 





 
http://overdrive.dclibrary.org 


Облік електронних ресурсів 
8.1. Облік фонду електронних ресурсів локального доступу 
(CD, DVD) здійснюється на  загальних підставах. 
Обов'язкові елементи індивідуального обліку документа 
фіксуються та обробляються в інтегрованій бібліотечній 
системі ALEPH 500. 
 
8.2. Ресурси віддаленого доступу не проходять 
інвентарний облік.  
Одиницею обліку ресурсів відцаленого доступу є назва. 
Облік ведеться за системою звітів інтегрованоїбібліотечної 
системи ALEPH 500 та системи управління е-колекцією, 
сервісу Перелік  A-Z. 
«Як ставити на бухгалтерський облік 
ваші е-рідери? Мовчки!!!» 
  «Згідно рекомендацій Казначейства та інструкції 
Мінфіну. Інакше – будете мати проблеми з 
органами КРУ. З огляду на вартість, ці ваші е-
рідери – зовсім не прості «витратні матеріали», а 
технічні засоби з терміном амортизації не менш 
як п’ять-десять років» 
 
З обговорення на блозі «Творчість та інновації в 
українських бібліотеках», 2012   

Каталогізація електронних 
документів 
 
• Інформація про електронні ресурси заноситься до 
електронного каталогу, що створюється в 
інтегрованій бібліотечній системі ALEPH 500. 
•  Каталогізація здійснюється відповідно до 
міжнародних стандартів, які діють у сфері 
бібліографічного опису документів: ГОСТ 7.1-2003. 
Бібліографічний запис. 
• Бібліографічний опис, ГОСТ 7.82-2001. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний 
• опис електронних ресурсів та Формат MARC21 для 
бібліографічних даних. 
 





Архітектура ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ та доступ до неї 
1 0.1. Основу архітектури ЕЛЕКТРОННОЇ КОЛЕКЦІЇ складає 
принцип Інтернет/Інтранет технологій . 
l 0.2. Доступ до електронних ресурсів ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОЛЕКЦІЇ надається наступними шляхами. 
• Віртуальна колекція «є-Ресурси» електронного каталогу. 
Доступ до самого документа здійснюється з бібліографічного 
запису на цей документ із використанням гіпертекстових 
посилань.  
•Автоматизована система управління є-ресурсами 
«Перелік А- Z» -алфавітний перелік основних електронних 
журналів . Доступ до самого ресурсу здійснюється із 
використанням гіпертекстових посилань. 
•Веб-сторінка «Е-ресурси» на сайті Бібліотеки  - перелік 
основних передплачених та розміщених у відкритому доступі в 
мережі інтернет ресурсів з коротким описом. Доступ до самого 
ресурсу здійснюється із використанням гіпертекстових 
посилань. 
Організація доступу 
 
«Наскільки зросте 
книговидача: На сто 
видач? А проблем – на сто 
тисяч!   Хіба що 
похизуватися. що 
бібліотека це має!» 
 
З обговорень на блозі 
“Творчість та інновації в 
українських бібліотеках”, 
2012   

 
 



Тест-драйв 
 
Організація доступу 
 
 Читач бібліотекарю: Дякую, що допомогли мені знайти електронну 
книгу! 
Бібліотекар: Ви не сказали «завантажити"... 
Бібліотекар: Ви вже її отримуєте! 
Читач: О, дійсно! 
Читач: Де я тепер можу її РОЗДРУКУВАТИ?  
Відгуки наших користувачів 
• «Е-рідер – це не розкіш, а засіб зчитування 
електронного контенту». Тому в бібліотеках е-
рідери потрібно використовувати. І чим більше 
буде у нас е-книг, тим більше має бути в 
українських бібліотеках е-рідерів.  
• Вот вы – ЛОЦМАНЫ – и дайте своим читателям 
доступ к «свободному» контенту. Ридерами или 
флешками, нетбуками или таблетками, на 
оптических или магнитных дисках – не так важно. 
Просто не уклоняйтесь от исполнения своей 
профессиональной роли!  
 
 
 
ДЯКУЮ!  
              
ПИТАННЯ? 
yaroshenko[at]ukma.kiev.ua 
www.ukma.kiev.ua  
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